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No se publica los domingos ni días festivcs. 
Ejemplar corrlenic: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán Incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
l e l a t o r i de Obras P ú U l c a s 
i e ia nrof tef la l e L e i i 
ANUNCIOS OFICIALES 
Habiéndose terminado las obras de 
riego con betún finido de los Km. 11 
al 16 de la Carretera Nacional de 
León a Astorga —Itinerario C -7 — 
León - Astorga, ejecutadas por el 
contratista D . Manuel Malmierca San 
Antonio, se hace público en cumpli-
miento de la R. O. de 3 de Agosto 
de 1910 a fin de que las personas o 
entidades que se crean con derecho a 
reclamar contra, la fianza por daños 
y perjuicios, deudas de jornales o 
materiales, accidentes del trabajo o 
cualquier otro concepto que de las 
obras se deriven, puedan presentar 
sus demandas ante los Juzgados 
Municipales de Valverde de la Vir-
gen, Chozas de Abajo y Villadangos, 
durante el plazo de veinte (20) 
días contados a partir de la fecha de 
publicación del presente anuncio en 
el B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia. 
Acabado este periodo, el Alcalde del 
correspondiente término deberá soli-
citar de la Autoridad judicial la re-
lación de demandas formuladas, la 
cual remitirá a la Jefatura de Obras 
Públicas. 
León, 7 de Febrero de 1958—El In-
geniero Jefe, Pío Linares. 618 
' . o o a 
Habiéndose terminado las obras 
de riego con betún fiúido de los ki-
lómetros 17 al 21 de la Carretera Na-
cional de León a Astorga—Itinerario 
C-7—León-Astorga, ejecutadas por el 
contratista don Manuel Malmier-
ca San Antonio, se hace público 
en cumplimiento de la R. O. de 3 de 
Agosto de 1910 a fin de que las perso-
nas o entidades que se crean con de-
recho a reclamar contra la fianza por 
daños y perjuicios, deudas de jorna-
les o materiales, accidentes del tra-
bajo o cualquier otro concepto que 
de las obras se deriven, puedan pre-
sentar sus demandas ante el Juzgado 
Municipal de Villadangos, durante 
el plazo de veinte (20) días, contados 
a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
O F I C I A L de la provincia. Acabado 
este período, el Alcalde del corres 
pondiente término deberá solicitar 
de la Autoridad judicial, la relación 
de demandas formuladas la cual re-
mitirá a la Jefatura de Obras Públi 
cas. 
León, 7 de Febrero de 1958.—El In-
geniero Jefe, Pío Linares, 617 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
INSTITUTO NMlflNAL BE ü VIVIENDA 
DELEGACION DE LEON 
E D I C T O 
Por Decreto de 2 de Tulio de 1954, 
publicado en el B o l e t í n O f i c i a l de l 
E s t a d o del día 24 de Julio siguiente 
y de acuerdo con lo que dispone la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de Diciembre de 1954, el Instituto 
Nacional de la Vivienda, ha de pro-
ceder a la expropiación de los terre-
nos comprendidos en el proyecto de 
construcción de un grupo de vivien 
das mineras en Robladura de las 
Regueras, Ayuntamiento de Igueña 
(León), aprobado por la Dirección! 
General del Instituto Nacional de la 
Vivienda. 
En su virtud-el mencionado Ins-
tituto, ha acordado la ocupación de 
las fincas siguientes: 
F I N C A S 
1* Finca en Pobíadura de las Re-
guerasi municipio de ígüeña, parti-
do judicial de Ponferrada, al sitio 
denominado Valdedomingo. Tiene 
una superficie de 1.128,84 m2; limita: 
por el Norte, con otra de Francisco 
CampazasCarbajo; Sur, otra de Ra 
fael Alba González; Este, río Tre 
mor, y Oeste, canal de riego y cami-
no de servidumbre. 
2." Finca en el mismo pueblo, 
municipio, partido y sitio. Tiene una 
medida superficial de 224,55 m2; l i 
imita: por el Norte, con otra de here 
deros de Manuel Fidalgo Mata; Sur, 
Pascual García Ramos; Este, río Tre-
mor, y Oeste, canal de riego y cami-
no servidumbre 
3. a Finca en el mismo pueblo, 
municipio, partido y sitio Tiene una 
medida superficial de 1.101.04 m2; 
Umita: por el Norte, con Ventura 
Marcos P'ernández; Sur, con otra de 
Francisco Campazas Carbajo; Este, 
río Tremor, y Oeste, canal de riego 
V camino servidumbre. 
4. a Finca en el mismo pueblo, 
municipio, partido y sitio. Tiene una 
medida superficial de 812,19 m2; 
limita: por el Norte, con otra de 
Agustín Martínez Marcos; Sur, Here-
deros de Manuel Fidalgo Mata; Este, 
río Tremor, y Oeste, canal de riego 
y camino de servidumbre. 
5. a Finca en el mismo pueblo, 
municipio y partido, al sitio deno-
minado «La Cimada de la Vega». 
Tiene una superficie de 1 659,37 m2; 
limita: por el Norte, con otra de Ig-
nacio García Cancillo; Sur, otra de 
Ventura Marcos Fernández; Este, 
río Tremor, y Oeste, canal de riego 
y camino de servidumbre. 
6 * Finca en el mismo pueblo, 
municipio, partido y sitio Tiene una 
medida superficial de 698,81 m2; limi-
ta: por el Norte, con otra de Herede-
ros de Manuel Fidalgo Mata; Sur, 
con otra de Agustín Martínez Mar-
cos; Este, río Tremor, y Oeste, canal 
de riego y camino servidumbre. 7 
En consecuencia, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el apar-
tado S . ' del artículo 52 de la Ley de 
16 de Diciembre de 1954. se hace pú-
blico el acuerdo poniendo en cono-
cimiento de que el día 25 de Febrero 
de 1958, a las doce horas, se proce-
derá a levantar e i acta previa a la 
ocupación de los referidos terrenos, 
publicándose a tal efecto este edicto 
en el B o l e t í n O f i c i a l de l E s t a d o , en el 
de la provincia de León y en los pe-
riódicos «Proa» y «Diario de León» 
de esta Capital, y fijación en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento 
de Igüeña, para conocimiento de los 
propietarios y titulares de los dere-
chos sobre los predios afectados 
León. 4 de'Febrero de 1958.-El 
Delegado Provincial, (ilegible). 593 
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